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第 1節 問題の提起 















                                                   
1 韓国銀行経済統計システム「国民計定」ホームページ http://ecos.bok.or.kr/flex/EasySearch.jsp 







部と農村部の人口構成比は、1955 年の都市部 24.53％：農村部 75.47％から、1985 年には





























第 3節 1987年以降の労働者状況 
・1987年から IMF経済危機以前までの労働者の状況：「労働者大闘争」以降の労働者の状況
                                                   














2014年の正規労働者の社会保険加入率は国民年金 82.1%、健康保険 84.1%、雇用保険 82.0%、 
非正規労働者は、国民年金 38.4%、健康保険 44.7%、雇用保険 43.8%で、正規労働者の半分
程度という低い水準である5。 
 







































第 7節 まとめ 







第 3章 低所得高齢者生活実態調査からみる生活困難と生活不安 
 










などの支援を受けている 65歳以上の高齢者 216人であった。 









第 3節 回答者の基本属性・生活環境 
・回答者の基本属性：他の高齢者関連調査より離婚した人が多く（「離婚」9.7%）、結婚

































































































第 4章 低所得高齢者の生活史調査からみる不安定就労と居住の不安定性 
 



























ースが大半である。小学校卒業者 1 人を除いては、中途退学者が 3 人、未就学者が 6 人で
ある。このような低学歴の状況は、就業機会を狭めることになった。 
 














                                                   
8 高齢者生活実態調査地域は、2つの大都市（ソウル市と仁川市）に所在する社会福祉機関のうち、一般






































第 6節 まとめ 
・本章では、韓国における社会経済構造の激しい変動が、低所得層高齢者の生活周期と連
動し、彼（彼女）らの就労不安定と居住不安定の状況を継続させ、現在に至るまでも生活
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